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ABSTRACT 
 
Gita Rinzana, (2017):  The Effect of Using Action-Feelings-Setting Strategy on 
Students’ Ability in Writing Narrative Paragraph at 
Islamic Senior High School Darul Hikmah Pekanbaru. 
This research was conducted based on the problems faced by the students in 
learning English especially in writing narrative paragraph. Based on the preliminary 
research, it was found that students’ ability in writing narrative paragraph was low 
such as unable to develop their ideas, unable to write the structure organization, 
unable to choose the appropriate words, some students have lack of vocabulary, and 
unable to write in suitable tense so that this research aimed at finding out the effect of 
using Action-Feelings-Setting strategy on students’ ability in writing narrative 
paragraph at Islamic Senior High School Darul Hikmah Pekanbaru. This research was 
a quasi-experimental research. Therefore, this research used two classes; control class 
and experimental class. The subject of the research was the tenth grade students of 
Islamic Senior High School Darul Hikmah Pekanbaru. The object of this research 
was Action-Feelings-Setting strategy and their writing ability on narrative paragraph. 
The sample of this research used cluster random sampling. There were 40 students as 
sample from 134 students. To analyze the data, the researcher used independent 
sample t-test by using SPSS 16 version and effect size formula by Julie Pallant. Based 
on the data analysis, the researcher found that the result of effect size formula was 
0.68. It was categorized into large effect. It means that there was a significant effect 
of using Action-Feelings-Setting strategy on students’ ability in writing narrative 
paragraph at Islamic Senior High School Darul Hikmah Pekanbaru. 
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ABSTRACT 
 
Gita Rinzana, (2017):  Pengaruh Penggunaan Strategi Action-Feelings-Setting 
terhadap Kemampuan Menulis Paragraf Naratif pada 
Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh 
siswa-siswa dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam menulis paragraf naratif. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, kemampuan siswa-siswa dalam menulis paragraf 
naratif rendah seperti tidak dapat mengembangkan ide-ide dalam menulis, tidak dapat 
menulis sturuktur organisasi, tidak dapat memilih kata-kata yang sesuai, beberapa 
siswa memiliki kosakata yang sedikit, dan tidak dapat menulis kata kerja yang sesuai 
sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi 
Action-Feelings-Setting terhadap kemampuan menulis paragraf naratif pada siswa 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah kuasi 
eksperimen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua kelas; yaitu kelas 
control dan kelas eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas sepuluh di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Objek dari penelitian ini adalah strategi 
Action-Feelings-Setting dan kemampuan siswa dalam menulis paragraf naratif. 
Sampel penelitian menggunakan teknik acak. Ada 40 siswa sebagai sample dari 134 
siswa. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan Independent Sample t-test 
dengan menggunakan SPSS versi 16 dan rumus effect size oleh Julie Pallant. 
Berdasarkan analisa data, peneliti menemukan bahwa hasil dari rumus effect size 
adalah 0.68. Angka tersebut dikategorikan sebagai efek yang besar. Hal ini 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dalam menggunakan strategi 
Action-Feelings-Setting pada kemampuan menulis paragraf naratif di Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
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ّصملخ ّ
 
فقرةّالعلى ّقدرة ّكتابة ّّgnitteS-sgnileeF-noitcAّةتأثير ّاستراتيجي): ّ2017(ّ،رينزاناغيتا
ّدارّالحكمةّبكنباروّةالثانويةالمدرسّميذلالدىتالروايةّ
 
في  م اللغة الإنجليزية، وخاصة في تعل   ميذلاتعلى أساس المشاكل التي يواجهها الامهذا البحث ق
من أدنى هي فقرة الرواية العلى كتابة  ميذلاتالسابقة، قدرة ال ةالرواية. وبناء على الدراس ةكتابة الفقر 
تطوير الأفكار في الكتابة، لا يمكن كتابة الهيكل التنظيمي، لا على قدر على سبيل مثال لا يمستوى 
، ولا يمكن كتابة الفعل المقابل ةيللديهم مفردات قل ميذلاتوبعض المن ناسبة، الميمكن اختيار الكلمات 
على قدرة كتابة  gnitteS-sgnileeF-noitcA تأثير استراتيجي معرفةإلى  بحثال اهدف هذيلذلك 
 .دار الحكمة بكنبارو ةالثانويةالمدرس ميذلالدىتفقرة الرواية ال
 بطيةضافئتين. وهي فئة  بحثال استخدم هذشبه تجريبي. لذلك، ا  بحث النوع من البحث هو و 
 موضوعه هوتأثيردار بكنبارو. و  الثانويةدرسة المالعاشر في  الصف   ميذلاوفرد البحث هوتوطبقة تجريبية. 
فقرة الرواية باستخدام تقنية عينة العلى كتابة التلاميذ قدرة و   gnitteS-sgnileeF-noitcAاستراتيجية 
عينات  ت الباحثةالبيانات، استخدم. لتحليل تلميذ 034في عينة من  تلميذا 40عشوائية. هناك 
 .قبل جولي بالانتمن وحجم صيغة التنفيذ  14النسخة SSPSباستخدامt-المستقلة اختبار
. ويصنف 01.4نتيجة حجم صيغة تأثير كان  أن   ةالباحث تواستنادا إلى تحليل البيانات، وجد
 gnitteS-sgnileeF-noitcAةتراتيجيية في استخدام اسهناك أه   على أن   هذا الرقم كأثر كبير. وهذا يدل  
 دار الحكمة بكنبارو ةالثانويةالمدرس ميذلالدى تفقرة الرواية الكتابة   علىعلى قدرة 
 
 فيّالكتابةقدرةّال،ّgnitteS-sgnileeF-noitcAّتأثير،ّاستراتيجيةال:الاساسيةكلماتّال
 
 
 
 
